

































以上の括某から､ 叩くCH3)lI2NnCllの庄カ 温ー度相図を作成 した.今回得られた整合相
は､簡単な関係から作 られる階層補遺によって統一的に理解でき､変調波数の圧力依
存性は､次々と整合相に逐次相伝移をする"Devil'sSta.ircaSe"的様相を示すことが
わかった.実敢的に得られた ｢圧力一浪皮相団 ｣は､ 多数の整合相と不基台相を含む複
雑な様相を呈 し､A脚NIモデルにおける r相互作用一曲度相図 ｣ と非常に双似 している
ことがわかった. いままでこのような簡単なモデルによく対応する物雪がなかったこ
とから､ この物質群は実験的､理論的対象として重要な系であるといえる.
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